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After the "investigative commission on university training programs for nursing personnel" of the 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology submitted its final report in 2011, Hyogo 
University of Health Sciences changed its “Integrated curriculum of Nursing and Public Health Nurse 
courses” to “Elective Public Health Nurse education” starting in the 2012 school year.  The objective 
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of this study is to clarify the problems of educational content in the integrated curriculum, and to 
consider the contents of an elective Public Health Nurse education.  Researchers conducted focus group 
interviews with newly appointed municipal health nurses who studied under the integrated curriculum 
at Hyogo University of Health Sciences and successfully graduated.  After qualitative descriptive 
analysis, we extracted problems with the educational contents of each integrated curriculum subject in 
the university’s health nurse education.  For the Introduction to Local Nursing Study, 3 categories were 
extracted; “Cannot understand the idea of the subject”, “Cannot understand what health nursing and 
its tasks are”, and “Difficult to understand the lesson content because it is abstract”.  For Local Nursing 
Support Theory, another 3 categories were extracted; “Cannot understand the importance of the lesson 
content”, “Difficult to understand the content of health nurses’ support”, and “Cannot understand the 
development of children and the assessment method”.  1 category was extracted from Local Nursing 
Study Exercise; “Not having the viewpoint of supporting subjects’ life”.  For Local Nursing Study 
Practice, there was 1 category extracted; “Obtaining courtesy and behavior required as a trainee”.
These results suggest that in the university’s health nurse education, it is necessary for educators 
to organize the content by teaching detailed health nurse activities and a viewpoint based on their 
experiences to help students’ understanding of the subjects as well as accumulating knowledge by 
considering the connections between different subjects.
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